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  关键词 戏神 喜神 婴儿道具 祈子 魔合罗 大黑天  
 
                  引言:换一个思路找寻中国戏神 
 











































































































   
                              二、关于戏神
的传说: “授艺说”与“殇子说”   
    湖南辰河戏“以唐明皇为戏神”,“各地所祀唐明皇神像,均为小生打扮,头
戴文堂,身穿黄蟒。”21 这里的戏神看起来年龄要大些,不是纯粹的娃娃了。但巴陵
一带仍有以“布娃娃”为“喜神”的信仰,并规定在后台“不许乱动喜神”。
























































看到他,就雕了个木头娃娃,参加演出,这娃娃道具,就叫戏神。29     








了岳阳花鼓戏部分传统剧目。这个叫化郎便是岳阳花鼓戏的老郎神。”30     
  这个传说前一半叙述公主夭亡, 颇似唐明皇殇子,但后一半则以叫化郎为戏
神。花鼓戏本来源于乞丐沿门乞讨时所唱的莲花落,那么以乞丐为戏神就很容易理解
了。  
  江苏还有一则“大师哥的传说”,也含有“殇子”的意味:  








                  三、戏神信仰的仪式:喜神与戏神的统一  
  以婴儿道具为偶像的戏神信仰,有其独特的仪式。其中有“请神”、“送神”仪











































































师持弓向新娘房门虚射三箭,意即除去天魔天狗,让新生的孩子平安长大。39   



















                   四、“抢童子”与“拴娃娃”:现实中的
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